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まいづくり、街づくりを心がけな枝、十字、/Jcや:の本や恨て1:った川1 :、砂などを組み合わせて、)'j-念にとL、われるどー ノfー。 IJ.支ら1;1:、環境の
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柿醐価格......…............ .… . ~OU， UUU円
室内=.~370 x.1'舗X奥行1笥』 唾腐のめ.， ・50村z3.OXlkt温山 7-9・12-15m'
守-10畳 ・酬， 3咽岡山 8-1唖 1~- I7ar'闘輔"カ12001 1 ， 1酬{抽~z) ~;wのめ材 ・蜘， Z.脚 0041/"6-唖ト刷
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で楽以後づ円E、写して、愉快な 1 日 .l~ 正常滑探雪量~~II野必 j の li乳ぴん(プラスチフク製、ミJげが約
赤ちゃんの育児記録、ポクの夏休み1 ・D~抑・事 1 :浴入づていますH同じ、たったの 265g.
の動〈絵日記、運動会てめ家狭リレー、i 盃直語感 1 '手のひらに入る小さき
1 ・・ 4・~Eれもこれも素敵なわが家の名場面.1 司・園陸'( 1..守のハンドバッグにも吹っぽり入品手の
ボーナスまで待たな〈てふうれい、 i 司・. ひらサイズ'.，1、きなポクり可受い手でも
55.600問で新発売 -- Eチャンt撮れますh /ぷ
，.' 
〈わしい削H 却しまれ，情に資料糊糾舶、師・氏名・特・電猛暑号令ご配入制品ー酬ださい./.. ~'み
あて先 〒1偏東京易港区西揖布2ー お旬富士写真フィルム{樟)宣伝.5-8係 /~、c.:~
続発売
フジカシ汚)~-8~
包-:Jトで55，600阿
